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Abstract
A high repetition rate Nd3+glaSs laser MァithOut SCR sM/itch,has been demOnstrated success‐
fu■y, fOr the ist tirne, using Hoya's ne都ァ type glass rod LHG-8, for the purposes of high
resolution spectroscopy and laser radar
This newly designed laser aparatus produces repoducible repetitive laser pulses Of 560 1n」/
































ループが,He Neで波長 1.15 μmのCW発振
に成功 した。この よ うな発振器 は,Light
Arnplincation by Stilnulated Ernission Of
Radiationの頭文字をとり, レーザ (laser)と
呼ばれるようになった。1967年にSnitzerは
Nd3+を入れたバ リウムクランガラスで波長
106μmのレーザ発子辰を行ない,結晶レーザと
は異なる特性のため注目された6)。 1968年以後
ネオジウムガラスレーザはルビーレーザ以上の
出カエネルギー,光頭出力が得 られるように
なっている7)。
1970年にはUChidaらによってガラス レー
ザの連続発振が実現された1比
核融合大出カガラスレーザとしては,米国の
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